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HELSINGFORS 1837, TIDNINGS A.B. NYLANDS TRYOKERI
LAKITIEDETTÄ JURIDIK
1. Afzelius, I. Om parts ed. Upsala 1879.
2. Sjölagen, jämte viktigare författningar rörande
sjöfarten. I. Sthlm 1891.
3. Ahrens, H. Naturrecht oder Philosophie'des Recnt»
und des Staates. I—II. Wien 1870—71. 2 voi.
4. Annala, V. Suomen varhaiskapitalistinen teollisuus.
1928.
5. Annerstedt, L. Tuomarin prosessia johtavasta toimesta
siviilisissä oikeusriidoissa. 1887. y.m. 3 voi.
6. Anteli, H. Om tillgreppsbrotten. Lund 1889. m.m. 3 voi.
7. Beckman, R. Handbok i sjörätt. 1929.
8. v. Bonsdorff, C. G. Debiterings- och beskattnings-ver-
ket, I—II. Åbo 1833. 1 voi.
9. v. Bonsdorff, J. G. Stor-Furstendömet Finlands Ka-
meral-lagfarenhet. I—III. 1843. 2 voi.
10. Botin, A. Beskrifning om swenska hemman och jorda-
gods. I—IL Sthlm 1798. 1 voi.
11. Samma. Nyström, B. Beskrifning om svenska hem-
man. 2 nppl. Sthlm 1806. Info. i samma band.
12. Branting, J. G. Handbok innehållande uppgift av de
fläste från äldre tider intill och med år 1825 utkomne
swenska författningar. I—III. Sthlm 1827—31. 1 voi.
13. Brauer, W. Allmänna tyska vexel-stadgan. Sthlm 1849.
14. Broome, G. Allmänna civilprocessen. Lund 1882.
15. Studier i konkursrätt. Lund 1888.
16. Calonius, M. Svenska arbeten utg. av A. 1. Arwidsson.
I—II. + suppl. Sthlm 1833—36. 3 voi.
17. Cederberg, L. Prokura Suomen lain mukaan. 1905.
18. Chydenius, W. Läroböcker i finsk arfs- och testa-
mentsrätt. 1910. m.m. 4 voi.
19. Danckwardt, G. M. Sammandrag af gällande författ-
ningar. Sthlm 1823.
420—21. Defensor Legis. 1920—32, 1934—36.
22. Dellden, C. O. Rättegångs-sättet i Sverige. 2 uppl.
Upsala 1844. m.m. 3 voi.
23. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus. Vuosik. 1920
—1935.
24. Ehdotukset oikeudenkäyntilaitoksen uudistukseksi. l—
IV. 4 voi.
25. Ekelund, C. E. Föreläsningar öfver panträtten. 1854.
m.m. 3 voi.
26. Ekström, F. W. Löftesmans regress tili gäldenären
och medlöftesmännen. I. 1907. m.m. 3 voi.
27. Enagrius, C. E. Samling af lantmäteri-författningar.
Sthlm. 1808.
28. Ensio, A. Turun kaupungin kunnallinen asetuskokoel-
ma. Asetukset vuod. 1927.1922.
29. Forsman, J. Pakkotilasta kriminaalioikeudessa. 1874.
y.m. 3 voi.
30. Forsman, J. Suomen lainsäädännön historia. 1896.y.m.
2 voi.
31. Flensburg, E. G. Växellagen och checklagen. Sthlm
1911. m.m. 2 voi.
32. Frenckell, J. C. Kungl. Åbo hofrätts universaler. I—II.
Åbo 1784—89. 1 voi.
ASETUSKOKOELMIA y.m. FÖRFATTNINGS-
SAMLINGAR m.m.
33—34. Asiakirjat valtiopäiviltä Helsingissä. Vuos. 1900 I—V,
1904—05 I—VI, 1905—06 I—III.
35. Ekman, F. Systematisk samling af utdrag utur gäl-
lande författningar rörande ecclesiastik- och skole-
staterne. I—V + regist. Åbo 1860—65.
36. Finlands allmänna författningar. 1808—41.
37—44. Finlands författningssamling. 1860—1929, 1931—34.
45. Flintberg, J. A. Lagfarenhets-Bibliotek. I—VI. Sthlm
1796—1807.
46. Förslag tili ekonomi- och politi-lag för storfursten-
dömet Finland. I—V. 1857—58.
47—52. Handlingar tillkomna vid urtima landtdagen i Helsing-
fors. 1872 I—IV, 1877—78 I—V, 1882 I—V, 1885
I_V, 1888 I—V, 1891 I—V, 1894 I—V, 1897 I—V: 2,
1899, 1900 I—V, 1904—05 I—V: 2, 1905—06 I—V: 2.
53. Hans Kejserliga Majestäts nådiga propositioner. 1863
—64: I—3, 1867: I—3.
54. Jusleen, J., Norell, C. & Ugglas, S. af. Samling av
Kongi. Maj:ts brev, vilka pa inkomna förfrågningar
om lagens rätta förstånd utfärdade blivit 1737—1798.
I—VI. Sthlm 1780—1800.
55. Kejserliga förordningar. 1841—59. 5 voi.
56—57. (Modee, R. G. m. fl.) Utdrag utur alla . . . Publique
handlingar, placater, förordn:r, resolutioner o. publi-
cationer. I—XIII + sakregister. 1742—1803. 14 voi.
58. Samling av författningar. 1539—1854. 2 voi.
59. Sauren, Samling af alknänna författningar rörande
executionsverket. 1842.
60—63. Suomen asetus-kokoelma. 1868, 1879—1903, 1912—22,
1925—29.
64. Förhandlingar på nordiska juristmöten: 1872, 1875,
1878, 1925 m.m. 5 voi.
65. Förslag tili reform af rättegångsväsendet. m.m. 10 voi.
66. Förslag tili utsöknings-balk så ock tili rättegångs-balk.
m.m. 10 voi.
67. Granfelt, O. Hj. Finlands civilprocessrätt. 1927. m.m.
3 voi.
68. Lärobok i straffprocessrätt. I. 1925. m.m. 3 voi.
69. Grenander, B. Kr. Om förfarandet mot tredskande
svarande part, företrädesvis enligt svensk rätt. Sthlm
1879. m. m. 2 voi.
70. Grotenfelt, J. Kommentar tili förmynderskapslagen.
1924. m.m. 3 voi.
71. Kommentar tili strafflagen. I. 1910.
72. Hakulinen, Y. J. Perusteettoman edun palautus. 1931.
y.m. 4 voi.
73. Hermansson, R. F. Anteckningar över inhemsk för-
valtningsrätt. I—II. 1898. 2 voi.
74. Om lagstiftningen. 1881. m.m. 5 voi.
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675. Idman, K. G. Le Traite de Garantie. 1913. y.m. m.m.
5 voi.
76. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. 1918—20,
1925.1931. 5 voi.
77. Justitiekanslerns i statsrådet berättelse. 1919—30.
78. (Codicis dn) Justiniani sacratissimi principis pp. Aug.
repetitae praelectionis. Libri XII. Frankfurt 1663. 4 :o.
79. Kaila, E. Oikeuslogiikka. I. 1924. y.m. 3 voi.
80. Karsten, O. Samling af författningar rörande Finlands
sjöfart och tullväsende. 1899.
81. Komiteanmietintö. 10 voi.
82. Komite-betänkande. 25 voi.
83. Kiernander, J. Utkast til medicinal-lagfarenheten.
Sthlm 1776.
84. Käpy, A. Hovioikeuden tuomio- ja päätöslauselmia,
pöytäkirjanotteita, kirjeitä ja äänestyspöytäkirjoja.
1928. y.m. 10 voi.
LAKEJA JA LAKIKOKOELMIA. LAGAR
OCH LAGSAMLINGAR.
85. Backman, J. H. Ny lagsamling. Del I—VIII m. suppl.
o. register. örebro 1831—60. Folio.
86. Bjärköa Rätten, thet är then äldsta stadz lag i Swer-
ges rike . . . 1687. Gothlandz-laghen på gammal
göthiska . . . 1687. Wisby stadz lag på Gotland . . .
(1688). Wisby sjö-rätt . . . 1689.
87. Hernberg, A. Finlands rikes lag. 1920. m.m. 2 voi.
88. Idestam, R. Sveriges rikes lag. I—II. 1909. 2 voi.
89. Lakikirja. Toim. A. E. Andersson. 1920.
90. Sverikes rikes lagh-böker, som äre landzlagh, stadz-
lagh, Uplandz lagh, Wästgötha lagh, Söderman 1.,
Wästmanna och Helsinge-lagh. Såsom ock kon. Mtz
placat, angående justitiaesakerne, rättegångz-ordi-
nancie, rättegångz process och domare reguler. Nu på
nytt medh nyttige concordantier och register förbätt-
rat o. uthgången. M. grav titelbj. (portal o. riksvapen
etc.) Sthlm, Igr. Meurer (1655—1666). Tillsammans
998 s. Folio.
791. Sveriges rikes lag. 1856.
92.' Samma.
93. Sveriges rikes lag. 1874.
94. Sveriges rikes lag utg. af W. Uppström. Sthlm 1901.
95. Lag-Commissionens förslag tili Sweriges rikes lag
af år 1734.
95. Samling, hwaruti äro under allm. lagens balkar, ca-
pitel o. paragrapher uptagne, sådane til efterlef-
nad nu fällande förf. o. stadgar. Sthlm 1807.
97. Lagberedningens förslag tili förordningar. m.m.
20 voi.
98. Samma. 30 voi.
99. Lagus, K. F. Om jordaskiften enligt svensk-finsk lag-
stiftning. 1857.
100. Lagus, K. F. Om återfall i brott. 1856.
101. Lagus, R. Juridiskt album. 1: I—3, II: 1. 1861—62.
102. Om oäkta barns rättsförhållande tili familjen
1858.
103. Om protokoller och domböcker. 1860.
104. Om skriftliga urkunder såsom bevismedel. 1859.
105. Utkast tili revision af läran om naturliga barns
rätt. 1859.
106. Lainvalmistelukunnan ehdotukset. 25 voi.
107. Lakimies. 1904, 1916—20. Irtovihkoja vuos. 1903,
1905, 1911.
108. Lang, J. N. Om grunderna för uppfinnareskydd ge-
nom lag. 1880.
109. Finlands sjörätt. I. 1890.
110. Lavonius, W. Om tull-lagstiftningen i Finland. 1873.
m.m. 2 voi.
111. Lilius, F. O. Testamentin muodosta Suomen oikeu-
den mukaan. 1903.
112. Liljenstrand, A. De nordiska byggningabalkarne.
1881. m.m. 3 voi.
113. Lindblad, J. C. Juridiska afhandlingar. 1853. m.m.
2 voi.
114. Lund, F. S. Sakforergjerningen. Kristiania 1916.
115. Meohelin, L. Om stadsförbund och stadsunioner.
1873. m.m. 2 voi.
8116. Melander, C. G. Svenska riksdagens justitieombuds-
man. Upsala 1908. m.m. 2 voi.
117. Montan, C. O. Reformarbetet rörande det svenska
rättegångsväsendet 1880—1893. m.m. 3 voi.
118. Montgomery, R. Om bolagskontraktet i 1734 års
lag. 1870. m.m. 3 voi.
119. Nehrman, D. Föreläsningar öfver giftermålsbalken.
Sthlm 1747.
120. Then swenska jurisprudentia civilis efter Sweri-
ges rikes år 1734 antagna lag. Sthlm 1746.
121. (Nehrman, C. J.) Juridiska skrifter af Johan Holm-
bergson. Ghristianstad 1845.
122. Nordling, E. V. Om präskriptionen enligt svensk
allmän förmögenhetsrätt. Sthlm 1877. m.m. 6 voi.
123. Nordström, J. J. Skildring af bevisningsmethoderna
i brottmål efter de gamla landskaps lagarne.
1832.
124. Olivecrona, K. Om de kännetecken, hvilka karaktä-
risera tjuvnadsbrott. Upsala 1846. m.m. 3 voi.
125. Palmen, J. P. Rättshistoriska bidrag tili tolkningen
af 1734 års lag. 1852. m.m. 4 voi.
126. Posse, J. A. Bidrag tili svenska lagstiftningens his-
toria. Sthlm 1850.
127. Prokuratorns i Kejserliga senaten för Finland be-
rättelse. 1865, 1891, 1894, 1907—14.
128. Prokuraattorin kertomus. 1907, 1908, 1910—14.
129. Pöytäkirjoja. Protokoll. 8 voi.
130. Protokoller förda i det utskott af Finlands fyra
stånd. 1862.
131. Protokoll, hållna hos högloflige ridderskapet och
adeln, vid landtdagen i Borgå år 1809.1862.
132. Rabenius, L. G. Lärobok i svenska kameral-lagfa-
renheten. örebro 1832.
133. Om sädes-quarnar. Upsala 1806.
134. Regeringsform. Dat. Stockholm den 2 maji 1720.
Sthlm 1757.
135. Regnell, A. Stadskornmunens budget, dess utgifter
och inkomster. Malmö 1900.
9136. Riksdagens justitieombudsmans berättelse. 1920-31.
137. Rosenborg, J. W. Om inskränkningar uti disposi-
tionsrätten öfver hemman. 1856.
138. Sandberg, L. Om bolags konkurs. Lund 1893. m.m.
2 voi.
139. Schrevelius, F. Lärobok i Sveriges allmänna nu gäl-
lande civilrätt. I—II. Lund 1844. m.m. 3 voi.
140. Serlachius, A. Straff och skadestånd. 1901. m.m.
2 voi.
141. Serlachius, J. Om återvinning tili konkursbo. 1881.
m.m. 2 voi.
142. Stjernstedt, G. Sveriges advokatsarnfund de 25
första åren. Sthlm 1912. m.m. 3 voi.
143. Ståhlberg, H. J. Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain
hallinto. 1915. y.m. 2 voi.
144. Stålhammar, O. F. Swenska justitiae- och politiae-
wärket. Sthlm 1749.
145. Sundström, B. A. Asianosaiskäsitteestä Suomen si-
viliprosessioikeudessa. I. 1923. y.m. 2 voi.
146. Suomen asianajajaliiton vuosikokous. 1920, 1922,
1924.
147. Svensk juristtidning. 1922:1—5.
148. Sveriges advokatsamfunds årsmöte. 1908—11, 1913
—l6.
149. Tittman, C. T. öfver domstolsinrättningen, straff-
rätten ooh kriminalprocessen i Nord-Amerikas
Förenade Stater. Christianstad 1849. m.m. 2 voi.
150. Tengwall, L. Tvistemåls lagfarenheten utur Sweri-
ges lag ooh stadgar. Lund 1802.
151. Uppström, W. Öfversikt af straffprocessrätten.
Sthlm 1884. m.m. 4 voi.
152. Wallden, K. W. Oikeustapauksien hakemisto. P:voo
1913. y.m. 3 voi.
153. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus. 1919
30, 1932—35.
154. Willebrand, W. Om trolofning och ofullkomnade äk-
tenskap. 1902. m.m. 2 voi.
155. Winroth, A. O. Om arfingarnes ansvarighet för arf-
låtarens förbindelser. Upsala 1879. m.m. 5 voi.
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156. Wilskman, S. Swea rikes ecclesiastique wärk. 1760.
157. Wistrand, A. T. o. Wistrand, A. H. Handbok i rätts-
medicinen. I—ll. Sthlm 1852—53. 2 voi.
158. Wrede, R. A. Anteckningar öfver obligationsrättens
allmänna del. 1909. m.m. 2 voi.
159. Om kvittning. 1883. m.m. 3 voi.
160. Skema tili föreläsningar i konkursrätt. 1894.
m.m. 4 voi.
161. Östberg, J. Om arbetsgifarens besättningsskyldig-
het för kroppsskada, som drabbar hans arbetare
i arbetet. Upsala 1886. m.m. 3 voi.
162. Pöytäkirjat 1924 vuoden varsinaisilla valtiopäivillä.
y.m. 20 voi.
163—167. Tidskrift utg. av Juridiska föreningen. 1865—1914,
(1914 sakn. bil.), 1915—36. (Inb. tili 1901.)
168—169. Juridiskt arkiv utg. av Carl Schmidt. 1830—61. Inb.
170. Kirkkolaki. P :voo 1908. y.m. 15 voi.
HISTORIAA, POLITIIKKAA, MAANTIEDETTÄ
USKONTOA Y. M. HISTORIA, POLITIK,
GEOGRAFI, TEOLOGI M. M.
171. Ahlqvist, A. Suomen kielen rakennus. I. 1877.
172. Aho, J. Panu. P:voo 1897.
173. Alfthan, B. Bidrag tili kännedom af Kymmene
älf. 1908.
174. Atlas öfver Finland. 1899 o. 1910 jämte textböcker.
175. Bergstedt, K. A. Medicinalväsendet i Finland. 1907.
2:a uppl.
176. Bolin, W. Familjen. 1864. m.m. 2 voi.
177. Bobrikoff, Generalguvernör Bobrikoffs berättelse
jämte politiska broschyrer. 8 voi.
178. Brehm, Djurens lif. I. 111. Trasiga.
179. Bunyan, J. Kristityn vaellus. 1903. Sid.
180. Cygnaeus, F. Drag ur vara kulturförhållanden och
tänkesätt nuförtiden. 1874. m.m. 2 voi.
181. Engström, A. Ryssiä. P:voo 1925.
182. Fryxell, A. Drottning Kristina. Sthlm 1841.
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183. de Geer, L. Minnen. Valda skrifter. I—II. 3 voi.
184. Granfelt, A. F. I tidens frågor. 1876. m.m. 2 voi.
185. Gracie, A. Sanningen om Titanic.
186. Gummerus, H. Jägare och aktivister. Gripenberg,
L. Ur minä levnadsminnen. 2 voi.
187. Geijer, E. G. Samlade skrifter. I—VIII. 4 voi.
188. Hastig, J. Katedralskolan i Åbo 1722—1806. 1907.
189. Heikel, I. A. Från antikens värld. 1920.
190. Hausen, R. Landshöfdingen friherre Gabriel Kurcks
lefnadsminnen. 1906.
191. Hofberg, H. Biografiskt handlexikon. I—II. 2 voi.
192. Hwasser, Valda skrifter. I—IV. 2 voi.
193. Högman, R. Rauman kaupungin historia. I. 1907.
194. Ignatius, K. E. F. Statistisk handbok för Finland.
1872. m.m. 4 voi.
195. Johansson, G. Frälsningsarmen, m.m. 3 voi.
196. Järta, H. Valda skrifter. I—II. Sthlm 1882.
197. Kallio, T. Rautateiden suunnat. 1925. y.m. 3 voi.
198. Kaukovalta, K. V. Forssan puuvillatehtaan historia
1847—1934,
199. Kansanvälinen signaalikirja. 1906.
199a.Kayser, C. J. Det menskliga arbetet m.m. 3vol.
200. Kilpi, V. Kansallista itsetutkistelua y.m. 2 voi. ,
201. v. Knorring, F. P. Gamla Finland eller Det fordna
Wiborgska gouvernementet. Åbo 1833.
202. Krigsmanna-skolor i Finland. 1832.
203. Kolthoff, G. Ur djurens lif. I—II.
204. Lagus, W. Johan Jakob Nordström. 1877. m.m. 3 voi.
205. Åbo hofrätts historia. I. Biographiska anteck-
ningar om Åbo hofrätts presidenter och ledamö-
ter. 1934.
206. Lampen, E. Härs och tvärs genom Finland. 1917.
207. Landtman, G. Kulturens ursprungsformer. 1918.
208. Langhoff, A. Sju år som Finlands representant in-
för tronen. I. m.m. 3 voi.
209. Le Bon, G. Massans psykologi. Sthlm 1912.
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210. Lundell, J. Om handtverksskrån, näringsfrihet och
arbetets organisation. Lund 1846.
211. Ludendorff, E. Minä minnen från kriget 1914—18.
I—II.
212. Manning, S. o. Lovett, R. Faraonernas land eller
Egypten och Sinai. Sthlm 1889.
213. Mantere, O. Historianopetuksesta. 1907. y.m. 2 voi.
214. Meyers kleiner Hand-Atlas. 1893.
215. Mörne, H. Seikkailujen teillä. 1929.
216. Nansen, F. Pohjan pimeillä perillä. I—II.
217. Nordmann, P., Walter Runeberg 1838—1918. 1918.
218. Pietilä, A. J. Daniel Juslenius. Hänen elämänsä ja
vaikutuksensa. I. T:pere 1907.
219. Runeberg, J. L. Fänrik Ståls sägner. I—II. 1860.
Kan ej. 1862. Kungarne på Salamis 1863.
Into. i ett toand.
220. Schauman, F. L. Tai och uppsatser rörande stats-
rättsliga förhållanden i Finland. Borgå 1876.
m.m. 3 voi.
221. Salon suomalainen yhteiskoulu 1898—1902. y.m.
2 voi.
222. Sederholm, J. J. Arbetets vetenskap. 1915. m.m.
2 voi.
223. Sillanpää, F. E. Nuorena nukkunut. 1931.
224. de la Sizeranne, R. Ruskin och skönhetens religion.
Sthlm 1902. m.m. 2 voi.
225. Spåre, G. A. Biografiska anteck. om Senatens för
Finland ordförande och ledamöter samt embets-
och tjänstemän under åren 1809—1859. 1863.
226. Svedelius, W. E. Anteckningar om mitt förflutna
lif. Sthlm 1894.
227. Skrifter utg. af Sv. Litteraturs. i Finland. 4 voi.
228. Wasa hofrätts stiftelse, öden och verksamhet, jemte
förteckning å dess ordförande och ledamöter un-
der första århundradet af hofrättens tillvaro.
1776—1876. m.m. 5 voi.
229. Waren, A. Torpparioloista Suomessa. 1898. y.m. 2
voi.
230. Wells, H. G. Mr. Britling pääsee selvyyteen. I—II.
1918.
231. Westermarck, E. Det menskliga äktenskapets
historia. Kuopio 1893.
232. Wikner, P. Tankar och frågor inför menniskones
son. Sthlm. 1888. Vittra skrifter. 1888. 2 voi.
233. Wrede, K. A. Vid Kymmene älv. 1933. m.m. 3 voi.
234. äjdo stads historiska museum. 1906. Inb.
SEKALAISTA. VÄRIÄ.
235. Finlandia. 1928—29, 1934—35.
236. Finsk Tidskrift. 1892—94, 1897—98, Lösa häft. av
årg. 1904—05.
237. Kansantaloudellinen aikakauskirja. Irtovihkoja
1929—31.
238. Kaleva 1874—1914. y.m. 6 voi.
239. Nuori Suomi. 1907, 1912, 1916—17.
240. Suomen kunnallislehti. 1916—21. Irtovihk. vuos.
1922, 1924.
241. Suomen sukututkimusseuran vuosikirja. Genea-
logiska samfundets i Finland årsskrift. VII—-
XII.
242. Svenska stadsförbundets tidskrift. 1913—14, 1916
—l7. Lösa häft. 1912.
243—244. Valvoja. 1885, 1891—99, 1903, 1907, 1909. Irtovihk.
vuos. 1904—05.
245. v. Knorring, F. Om helsowård. Skrifter av R. Sie-
vers m.m. 6 voi.
246. Finlands jurister. m.m. 3 voi.
247. v. Törne, P. O. Finlands riddarhus 1818—1918 m.m.
3 voi.
248. Spurgeon, C. H. Den korsfäste m.m. 5 voi.
249. Hammerich, Den kristna kyrkans historia. I—III.
2 voi.
250. Mellin, C. H. Pohjoismaiden kansan-elämä ja luonto.
I. Lapinmaa. Suomalaisesta tutkimusretkestä




25.1. Harmaja, L. Gööteporin järjestelmä Suomessa y,m.
2 voi.
252. Höffding, H. Uudemman ajan filosofian historia
y.m. 5 voi.
253. Lönnbeck, G. F. Uno Cygnaeus "Finska folkskolans
fader" m.m. 5 voi.
254. Hyden, A. Nåd för nåd o. andra teologiska skrifter.
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